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editorial 
cehap: evolución y perspectivas 
por: juan manuel femández v.* 
E n el mes de Junio de 1992, por encar- da y de Colombia, plasmado en Progra- go de la NUFFIC, los sefiores ma de Estudios de Vivienda en América Constantino Casasbuenas y Juan Latina PEVAL-. El CEHAP es la res- 
Manuel Femández, realizaron una eva- puesta concreta de la Universidad Nacio- 
luación externa de la cuarta y última eta- nal de Colombia, Sede Medellín, Facul- 
pa del PEVAL con particular Bnfasis en tad de Arquitectura, que se constituye en 
el análisis del CEHAP en cuanto a su 
surgimiento, evolución y perspectivas. 
A pesar de las limitaciones de 
tiempo para la realización de la evalua- 
ción -20 días-, el uso de una metodología 
que involucró entrevistas a multiactores 
relacionados con el CEHAP, permitió a 
los evaluadores formarse una imagen cla- 
ra de las actividades desplegadas posibi- 
litando la formulación de persepectivas 
hacia el futuro. 
BOLETIN CEHAP es una piiblicación seriada del CENTRO DE ESTU- 
DIOS DEL HABITAT POPULAR - CEHAP, realizada dentro del mar- 
co del PROGRAMA DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 
PARA LA AUTOGESTiON DEL HABITAT URBANO EN EL AREA 
ANDINA - FORHUM. Este es un Programa de Cooperación Sur-Sur 
con el apoyo del Gobierno de Holanda, a mvés del Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores - D.S.O. que involucra a los paises Colombia (CEHAP), 
Ecuador (CIUDAD), Peni (CIDAP) y Bolina (CERES). Este boletín, 
además de s e ~ r  como órgano informativo de reflexión del CEHAP, 
brinda un espacio para el intercambio de opiniones con entidades, profe- 
sionales y comunidades enfrentadas al reto de atender y mejorar la situa- 
ción habitacional popular de América Latina. 
Una síntesis de las conclusiones 
de la evaluación es la siguiente: 
Surgimiento del CEHAP:El 
CEHAP surge como resultado, entre 
otros, del proyecto de cooperación inter- 
nacional entre los Gobiernos de Holan- 
una expresión institucional con vocación 
de permanencia. 
Una mirada global al Programa 
PEVAL y al CEHAP como uno de sus 
resultados concretos, permite afirmar la 
evolución en la comprensión de los pro- 
blemas del hábitat de los sectores popu- 
lares en América Latina. De un 
enfrentamiento inicial con la problemá- 
tica de la vivienda popular, con énfasis 
en los aspectos fisico espaciales, se ha lle- 
gado a enfrentar la problemática de la 
Gestión Local, involucrando de una ma- 
nera más clara la visión interdisciplinaria 
de los fenómenos. 
El CEHAP alcanza reconocimien- 
to como sitio de convergencia y sitio de 
multiplicación de esfuerzos de distintas 
entidades comprometidas con la investiga- 
ción de los problemas de Hábitat Popular. 
En esta práctica se destaca la capacidad de 
convocatoria del CEHAP fundamentada 
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un universidad nacional de colombia m sede medellín - facultad de arquitecuira w i  
centro de estudios del habitat popular-cehap 
columnista invitado 
una experiencia enriquecedora 
de la pasantía efectuada en cehap, colombia. septiembre 1993 
por: ninette morales ortega 
habitar - nicaragua 
u n acercamiento a la realidad urbana latinoamericana 
Es muy valioso conocer las parti- 
cularidades que asume la urbanización y 
gestión local en otros países latinoameri- 
canos, ya que es para nosotros, los centro- 
americanos, un marco de referencia obli- 
gado para abordar una problemática que 
nos es común en Medellín, por interme- 
dio de CEHAP, pude acercarme en parti- 
cular a dos experiencias de mejoramiento 
barrial: 
a. La gestión popular en la cons- 
trucción de la centralidad barrial. 
En la zona noroccidental de la ciu- 
dad -con 30 años de antiguedad, origina- 
da por ((barrios piratas)), con viviendas 
mayoritariamente autoconstruidas y con 
instalación pública de infraestructura bá- 
sica -es relevante la demanda de organi- 
zaciones comunitarias, de equipamientos 
integrados en los espacial y socialmente 
administrados. En Barrio Kennedy, la 
Corporación Simón Bolivar, gestiona la 
Unidad Integrada de Servicios, y en el 
Barrio la Esperanza, el Comité Pro-Cen- 
tro de Barrio, que reúne varias organiza- 
ciones comunitarias, participa activamen- 
te en la gestión y administración de uni- 
dades de prestación de servicios: escuela, 
biblioteca, cooperativa de ahorro y crédi- 
to, guardería, áreas verdes y senderos, etc. 
La práctica comunitaria sienta pautas de 
acción a la política pública constituyén- 
dose, la conformación del corazón barrial, 
en un espacio de concertación social 
b. Tomas de tierra, mejoramien- 
to barrial y prevención de desastres na- 
turales. 
En la zona centroccidental se 
detacan barrios populares en ladera, crea- 
dos mediante "urbanización pirata" y to- 
mas de tierras. En Independencia 1, de 
éstos últimos, con 15 años, y altos niveles 
de consolidación y densificación a costa 
de espacio publico, las viviendas parecen 
adaptarse al terreno, generando en la prác- 
tica una tecnología de construcción que 
si bien requiere de mejoramiento técnico, 
es referencia para estudios sobre el tema. 
Un programa publico de mejoramiento 
barrial busca mitigar riesgos por desastres 
naturales con el desarrollo de obras de pro- 
tección con acciones a nivel de 
microcuencas, visto conjuntamente dota- 
ción de espacio público y mejoramiento 
habitacional, participando organismos no- 
gubernamentales, organizaciones comuni- 
tarias, sector privado y Estado. 
Ampliar relaciones con organis- 
mos que trabajan el hábitat 
Fue muy importante la oportunidad 
de conocer el trabajo del CEHAP, por ser 
éste, por su experiencia un referente en la 
formación de recursos humanos a nivel la- 
tinoamericano e internacional. Es 
innovadora la modalidad formativa basa- 
da en el binomio capacitación-investiga- 
ción, el énfasis puesto en la integración de 
los diversos actores sociales que intervie- 
nen en la gestión del hábitat y la 
metodología participativa. Resultado de la 
pasantía es la pobilidad de trabajar con- 
juntamente una relación de cooperación 
con Nicaragua, dentro de una extensión del 
Programa Regional de Formación de Re- 
cursos Humanos-FORHUM a 
Centroamérica, que vendría a llenar un 
vacio muy sentido en la región, así como 
las perspectivas de cooperación técnica en 
aspectos específicos. Fue un privilegio el 
poder consultar el fondo bibliográfico y 
documental existente en el CEHAP que 
reúne un valioso material para el estudio 
del hábitat popular en América Latina, 
donde es parte importante los resultados 
del trabajo investigativo de más de diez 
años de experiencia institucional. 
editorial 
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en un ejercicio real de democracia y 
concertación. 
Es posible vislumbrar una comple- 
jidad de las demandas futuras al CEHAP, 
en razón a los sujetos demandantes con los 
cuales inleractúa y en razón a la compleji- 
dad de la temática misma que es objeto de 
su atención: La Gestión Local. 
Esta complejización implica para el 
CEHAP la realización de esfuerzos signifi- 
cativos en tomo a la sistematización y ela- 
boración teórica de las actividades de inves- 
tigación realizadas, en forma tal que pueda, Es claro que todo lo anterior debe 
efectivamente, alcanzarse un nivel supe- inscribirse en la órbita de reformulación de 
rior de conocimientos, que permitan enfien- la Universidad Pública, en los términos de 
tar críticamente con los instrumentos pro- competitividad del conocimiento y de ca- 
pios de la actividad intelectual y científica, pacidad de incidencia crítica sobre los pro- 
los requerimientos y necesidades en tomo a cesos de organización social. 
la calidad de vida para los habitantes en 
nuestros países. 
Los esfuerzos de consolidación de 
, Abogado, Docente CEHAP 
un pensamiento sobre el hábitat deben con- 
tinuar articulados al desarrollo de procesos 
sociales en los que se juega la suerte de los 
habitantes y pobladores. 
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para destacar 
el cehap y el pregrado 
por: pedro pablo peláez bedoya * 
D esde hace algún tiempo, cuando se ini- ciaron las acciones tendientes a refor- mar los programas de pregrado, de 
acuerdo con los lineamientos de la reforma 
académica, desarrollada en la Universidad Na- 
cional de Colombia, el CEHAP ha aportado 
elementos valiosos para la concreción de di- 
cha etapa. Su tarea fundamental ha consisti- 
do en presentarse ante el Pregrado de la. 
Facultad de Arquitectura como un centro 
que permite dar coherencia entre las acti- 
vidades académicas de los diferentes ni- 
veles de formación de la Universidad para 
'lograr que se asuma desde el Pregrado la 
tarea de formar investigadores. La Univer- 
sidad Nacional de Colombia, desde los 
pregrados, debe incorporar la investiga- 
ción como una actividad fundamental. 
La valiosa experiencia del PEVAL- 
Programa de Estudios de Vivienda en 
América Latina en el campo de la vivien- 
da y, posteriormente, del CEHAP-Centro 
de Estudios del Hábitat Popular en el 
Hábitat Popular, junto con el más recien- 
te trabajo del Programa FORHUM-Progra- 
ma de Formación de Recursos Humanos 
para la Autogestión del Hábitat Urbano en 
el Area Andina en la gestión de ese hábitat 
Popular, permiten aportar un conocimiento 
no sólo teórico, sino tambidn, práctico en 
sus relaciones con las realidades locales, 
nacionales y, más aún, latinoamericanas. 
Se pretende promover el compro- procesos de especialización que permitan 
miso de estudiantes y docentes con la cul- instrumentar herramientas metodológicas 
tura académica y con la investigación. Los para la formulación de nuevos proyectos. 
cursos de Proíündización y entre ellos el Estos aportarán a la técnica y al conoci- 
del Hábitat Popular, incorporan metodo- miento. 
logías como la del Seminario, con las cua- 
les se despierta en los participantes un 
mayor compromiso con las temáticas plan- 
teadas a través de lecturas y ejercicios que 
permiten confrontar bases conceptuales 
con experiencias en el medio. A partir de 
este proceso, a fman criterios que amplían 
la capacidad de dar razón a la propia prác- 
tica, de aumentar su eficacia y de pensar 
responsablemente en sus consecuencias. 
Las nuevas pedagogías o metodo- 
logías pedagógicas aplicadas en el 
Pregrado permiten paulatinamente desa- 
rrollar temáticas de interks nacional y lo- 
cal, en las que también se produce el cam- 
bio de una actitud pasiva a una más activa 
por parte de los estudiantes, pues se con- 
vierten en participantes, y conjuntamente 
con el docente construyen el conocimien- 
to que aportará, con toda seguridad, luces 
- - - 
El desarrollo de la propuesta de un a problemas concretos para así asumir la 
Posgrado en Ciencias del Hábitat permite responsabilidad social de la Universidad 
pensar en las perspectivas de los estudian- a través de lo que le es especifico: El Co- 
tes del Pregrado que se interesen en la li- nocimiento. 
nea de ~rofundización en Hábitat Popu- 
lar, ya que se podría iniciar un proceso 
mediante el cual se articule la línea de 
Profundización con el posgrado, esto per- 
mitiría, de una manera sistemática, capa- 
citar a los participantes para desarrollar 
unas temáticas que paso a paso vayan per- 
mitiendo el cambio de una docencia tradi- 
cional en nuestro medio, a una en la cual 
La Universidad debe lograr una di- 
fusión de los conocimientos que haga po- 
sible su apropiación crítica por parte de la 
sociedad y debe responder a su compro- 
miso con un país en desarrollo que aspira 
a resolver sus problemas sociales y eco- 
nómicos para lograr un mayor bienestar 
entre sus habitantes. 
la formación de profesionales se trabaje 
de modo que ellos desarrollen líneas de * Profesor Asistente, Universidad Nacional de 
investigación, mientras se va pasando por Colombia, Sede Medellin, Docente CEHAP 
el desarrollo institucional municipal hacia una democracia participativa 
por: ebroul huertas * 
E 1 artículo 3 1 1 de la Constitución de 199 1, determinó al Municipio unno la 
entidad fundamental de la división 
política administrativa del Estado, respon- 
sable de la prestación de los servicios pú- 
blicos, de las constrqcciones que demande 
el progreso !ocal, del desarrollo de su tem- 
torio, de la promoción de la participación 
comunitaria, del mejoramiento social y cul- 
tural de sus habitantes y de otra serie de atri- 
buciones que le asigna la Constitución. Esta 
redefmición de funciones municipales en 
el actual proceso de descentralización o 
desconcentración del Estado se enmarca en 
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el reconocimiento constitucional del Pue- 
blo como poder soberano que define un 
marco jurídico de democracia participativa. 
En la constitución de 1886 la sobe- 
ranía se ejercía en nombre de la "Nación", 
abstracción útil para tomar decisiones 
excluyentes de la sociedad civil sin ningún 
problema. Hoy la Constitución ordena en el 
Articulo 3 que la ((Soberaníe reside exclu- 
sivamente en el Pueblo del cual emana el 
poder público)). Este cambio fundamental 
es base para trabajar la construcción de nue- 
vas institucionalidades que transformen la 
cultura política de una democracia represen- 
tativa clientelista con alto nivel de corrup- 
ción en una cultura politica de democracia 
participativa; Lo cual formula el reto a la 
organización popular de asumirse como 
gobierno, estructurándose para ejercer y 
controlar el poder político para transcender 
la dependencia que se reproduce al organi- 
zarse para pedirle al Estado separándose de 
él. Institucionalidades nuevas de democra- 
cia participativa que hay que desarrollar des- 
de lo político, lo económico y lo cultural. 
continúa en la página siguiente 
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El construir una institucionalidad 
participativa implica inscribir la vida coti- 
diana en esas dimensiones económicas, po- 
líticas, sociales y culturales. Significa 
interactuar con los actores que los represen- 
tan en forma distinta a la de delegar sin exi- 
gir responsabilidades y a establecer alian- 
zas estratégicas donde la dimensión políti- 
ca sea cualificada, en razón a que los parti- 
dos y los movimientos políticos juegan un 
rol privilegiado en la toma de decisiones 
sobre la priorización de la inversión social 
del Estado y en la articulación de las áreas 
de igualdad que surgen en los distintos cam- 
pos de la vida social. La articulación: polí- 
tica, economía y organización social es bá- 
sica en la construcción de la sociedad 
participativa con actores públicos, privados 
y comunitarios. Obviamente se regula y 
coordina por el Estado con todas las poten- 
cialidades y debilidades que se desprenden 
en la actual retracción de la función social 
del Estado neoliberal o neoestructural. 
El momento actual de cambios y 
modernización estatal permite ser aprove- 
chado para generar institucionalidades de- 
mocráticas participativas, aún se argumen- 
te por algunos sectores sociales la incredu- 
lidad o imposibilidad de dicho cambio. Es 
mejor hacer algo en cualquier espacio so- 
cial y cotidiano, que no hacer nada. 
Las nuevas responsabilidades muni- 
cipales, si bien presentan inconvenientes 
para asumirlas, ofiecen perspectivas intere- 
santes para ser aprovechadas de acuerdo a 
la particularidad de cada una de las locali- 
dades. Pueden ser potenciadas aprovechan- 
do las oportunidades que ofrece la política 
nacional formulada por el decreto 1542 de 
1991 que establece el Programa de Desa- 
rrollo Institucional (PDI), dirigido a los mu- 
nicipios con poblaciones menores de 
100.000 habitantes y que intenta elevar la 
eficiencia y la eficacia en la prestación de 
los servicios y en la asignación y manejo de 
los recursos. Estratégicamente el PDI intenta 
resolver los problemas o nudos críticos en 
la gestión de la administración municipal 
en el cumplimiento de los objetivos del plan 
de gobierno del alcalde electo por el voto 
programático que establece la nueva cons- 
titución. 
La oportunidad abierta por la Cons- 
titución del voto programático plantea un 
reto interesante a las organizaciones comu- 
nitarias para convertir sus necesidades en 
programas de inversiones, mediante pro- 
cesos de participación comunitaria y 
concertación que definan los objetivos de 
desarrollo del programa de gobierno de los 
candidatos a la Alcaldía. Mecanismo que 
permitirá el control con veedurías popula- 
res sobre el programa de gobierno como 
mandato popular y que en caso de incum- 
plimiento puede generar la revocatoria del 
mandato. Si bien la revocatoria del manda- 
to y el voto programático no están claramen- 
te reglamentados, al estar consignados en la 
Constitución pueden ser implementados y 
constituidos a través de prácticas populares 
que se respaldarían por los principios cons- 
titucionales. 
La exigencia de cumplimiento del 
programa de gobierno inscrito ante las au- 
toridades electorales para el período res- 
pectivo, es un derecho ciudadano. Son 
mecanismos nuevos que hay que desarrollar 
con creatividad por las organizaciones de 
base y sus asesores. 
La visualización del municipio como 
una empresa colectiva gerenciada por su Al- 
calde elegido democráticamente (aún a pe- 
sar de lo resíringido de la democracia en 
Colombia) y con un programa (voto 
programático), es algo digno de estructurar 
antes de que la puerta abierta de la partici- 
pación y descentralización sea cerrada por 
los intereses que históricamente se han be- 
neficiado de la apatía, de la intransigencia 
y violencia política y de la separación Esta- 
do-Comunidad heredada de la colonia, que 
separó los administradores españoles, (due- 
iíos de la cosa pública), del pueblo criollo. 
La transformación cultural no es fá- 
cil, necesita del aporte de las organizacio- 
nes populares de sus asesores, ONGs, de 
grupos de presión, de las universidades que 
deben transformar sus procesos de exten- 
sión y formación académica, para que en 
aquellas áreas que les compete, presten un 
servicio y un apoyo al desarrollo de los mu- 
nicipios que incida en mejorar la capacidad 
de gestión, con administradores más efi- 
cientes y eficaces en el manejo de la Ha- 
cienda Pública. 
El PDI como programa de apoyo al 
municipio, entendíendolo no como la sola 
administración sino integralmente, intenta 
dotarlo de herramientas para mejorar cinco 
áreas básicas detectadas como grandes de- 
bilidades en la gestión municipal: 
planeación, administración fmanciera, for- 
mulación y gestión de proyectos, gerencia 
administrativa y participación comunitaria 
para la gestión local. En este sentido el PDI 
puede orientarse hacia: 
- Generar apoyos para concretar planes de 
gestión coherentes y viables a los propósi- 
tos de los alcaldes que son compromisos 
como mandato popular de las comunidades 
expresadas en el voto programático. 
- Racionalizar los escasos recursos y trans- 
ferencias 
- Organizar nuevas institucionalidades 
creativas y participativas 
- Mejorar la baja capacidad de gestionar 
proyectos, que es observable en las inter- 
minables obras municipales y en los progra- 
mas interrumpidos por años y que no se con- 
cretan 
- Confrontar las metas de gobierno como 
mandato popular, con las capacidades ad- 
ministrativas y financieras del municipio. 
Para lo anterior es importante definir: 
- Objetivos que respondan a las necesida- 
des prioritarias y anhelos de progreso de sus 
habitantes convirtiéndolos en programa de 
gobiemo para ser inscrito por el candidato a 
Alcalde Popular. 
- La identificación certera de los proble- 
mas que obstaculizan la ejecución del pro- 
grama de gobierno para plantear acciones 
concretas para su resolución en un plan de 
gestión o plan de acción. 
- Proyectos que pongan en marcha el plan 
de gestión y con ello la ejecución del pro- 
grama de gobierno. 
- Mecanismos que convoquen la comuni- 
dad en tomo al programa de gobiemo me- 
diante el desarrollo de un plan de gestión 
participativa que integre activamente al ciu- 
dadano en la vida municipal. 
- Mecanismos de control permanente de las 
acciones, ajustando cuando sea necesario 
para el cumplimiento de los objetivos del 
mandato popular. 
La Universidad puede participar en 
este proceso organizando grupos de trabajo 
que funcionen como oferta de servicios de 
apoyo al municipio, en sus procesos 
investigativos y académicos , tesis de 
posgrado, trabajos de grado del pregrado y 
actividades de los diferentes consultorios 
universitarios. 
* Profesor Asociado Universidad Nacio- 
nal de Colombia, Docente CEHAP 
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la proyección del CEHAP a nivel nacional e internacional 
por: rafael rueda b. * 
E I CEHAP ha sido ante todo un pro- tarnente con CIUDAD en Ecuador, CIDAP en mas: alternativas para el papel del Estado en pro- yecto universitario que inicia sus ac- Perú y CERES en Bolivia, se ha realizado un gramas de vivienda para familias de bajos in- tividades en 1980 (con el Programa de Taller Andino de preparación y planificación gresos en America Latina; proyectos pilotos de 
Estudios de Vivienda en America Latina- del programa (Quito marzo 10 al 15 de 1991) y vivienda popular en America Latina; estrategias 
PEVAL: convenio Universidad Nacional de un Curso Regional Andino Itinerante en los 4 actuales y alternativas de lotes con servicios; y 
Colombia, Facultad de Arquitectura, Seccional países miembros del programa en tomo al tema los movimientos de pobladores en los barrios 
Medellín e Institute for Housing Studies-IHS de de lagestión para el desarrollo local (del 28 de populares de las ciudades latinoamericanas. 
Rotterdam), inscrito en la universidad pública 
más importante del país y jalonado por un gru- 
po interdisciplinario de profesionales demó- 
cratas altamente comprometidos con el estudio 
y búsqueda de posibilidades para el mejoramien- 
to en las condiciones de vida y habitabilidad de 
los pobladores urbanos más desprotegidos por 
el Estado y la sociedad, especialmente en el con- 
texto nacional y de América Latina. 
Su accionar a nivel latinoamericano 
ha buscado proyectarse y extenderse en los cam- 
pos de la formación y la investigación, ofre- 
ciendo, además, un espacio de encuentro entre 
los trabajadores del hábitat urbano popular para 
intercambiar experiencias, avanzar en la com- 
prensión de la problemática y buscar opciones 
alternativas de solución. 
1. Proyección en la formación y capacitación, 
mediante la modalidad de talleres. 
- Se han realizado 18 talleres latinoamerica- 
nos (15 en el contexto del convenio PEVAL y 
tres en convenio Universidad Nacional de Co- 
lombia-Organización de Estados Americanos- 
OEA- Instituto Colombiano de Crédito Educa- 
tivo y Estudios TCcnicos en el Exterior- 
ICETEX). Su duración promedio ha sido de 1 
mes y han girado en tomo a los siguientes te- 
mas: mejoramiento barrial y de vivienda popu- 
lar; desarrollo progresivo; alternativas de dise- 
flo y producción de asentamientos populares; 
aumento de nuevas construcciones 
habitacionales; disefio, morfología y tecnología; 
vivienda popular: aspectos económicos, socia- 
les y legales; la asesoría técnica en los procesos 
habitacionales populares; planificación y preven- 
ción de riesgos y desastres; gobiernos locales: 
gestión y participación. 
- Se realizó, conjuntamente con la Carl Duisberg 
Gesellschaft-CDG de Alemania y Centro 
Operacional de Vivienda- COPEVI de MCxico, 
un Taller Andino con duriici6n de tres sema- 
nas sobre el tema ((Apoyo a la Planeación de la 
Participación de los Pobladores en Procesos 
Habitacionales Organizados)) (La Ceja, Colom- 
bia, Noviembre de 1986). Participaron los paí- 
ses andinos de Colombia, Ecuador, Perú, Boli- 
via y Chile, cada uno con cinco representantes 
de organizaciones populares y un centro asesor. 
-En el marco del Programa FORHUM, conjun- 
septiembre al 3 1 de octubre de 1992) 
CUADRO # 1 
TALLERES LATINOAMERICANOS 
PAlS PARTICIPANTES % 
1. ARGENTINA 26 5.1 
2. BOLIVIA 18 3.6 
3. BRASIL 20 4.0 
4. CHILE 16 3.2 
5. COLOMBIA 225 44.6 
6. COSTA'RICA 7 1.4 
7. CUBA 4 0.8 
8. ECUADOR 52 10.3 
9. EL SALVADOR 13 2.6 
10.GUATEMALA 3 0.6 
11. HAlTl 2 0.4 
12. HONDURAS 7 1.4 
13. MEXICO 42 8.3 
14. NICARAGUA 3 0.6 
15. PANAMA 7 1.4 
16. PARAGUAY 7 1.4 
17. PERU 27 5.2 
18. PUERTO RICO 1 0.2 
19. REPUBLICA DOMINICANA 9 1.8 
20. URUGUAY 8 1.6 
21. VENEZUELA 8 1.6 
TOTAL 505 100.0 
En sintesis se han formado y capacita- 
do cerca de 505 personas, representantes de ins- 
tituciones públicas, ONGs (organizaciones no 
gubernamentales), organizaciones comunitarias 
e independientes provenientes de 21 paises de 
America Latina (ver cuadro #1). Esto sin con- 
siderar los numerosos talleres a niveles local, 
regional y nacional realizados por el Centro y 
que sería dispendioso mencionar, pero que han 
contribuido a formar y capacitar un número sig- 
nificativo de personas miembros de las organi- 
zaciones e instituciones consideradas como Gru- 
pos Meta del CEHAP. 
2. La proyección en formación y capacita- 
ción mediante la modalidad de seminarios in- 
ternacionales 
- Cuatro seminarios en el contexto del pro- 
grama PEVAL con la asistencia de participan- 
tes de 15 paises de America Latina y algunos 
invitados de Francia, Bélgica y Holanda. Son 
seminarios con duración de 1 a 2 semanas en 
los cuales se presentaron experiencias y avances 
del conocimiento relativos a los siguientes te- 
- Un seminario internacional sobre el ternade par- 
ticipación comunitaria realizado en Medellín en- 
tre el 18 y 2 de noviembre de 1991 en el contexto 
del Programa HABINET (A South-South 
Habitat Training Research and Information 
Network). El &ario cont6 con los represen- 
tantes de la red: Seüiement Managernent insiitute 
(HUDCO), New Delhi-India; Directorate General 
Cipta Karya, Training for Integrated Urban, 
Instraestnicture Development h g r a m  (IüiDP), 
Jakarta-Indonesia; Center for Housing Studies 
(CHS), Dar es Salaam-Tanzania; Center for 
Housing and Human Setlement Studies (CHHSS), 
Bangkok, Thailandia; Center for Housing, 
Planning and Building (CHPB), Colombo-Sri 
Lanka; Centro de Estudios del Hábitat Popular 
(CEHAP), Medellin-Colombia. 
Este programa cuenta con el apoyo del 
Gobierno de los Países Bajos, atravCs de su Pro- 
grama DSO. 
En sintesis, participaron en esta mo- 
dalidad de formación y capacitacion 154 per- 
sonas representantes de diferentes institucio- 
nes públicas, ONGs, organizaciones comuni- 
tarias y profesionales independientes, proce- 
dentes de 21 países de AmCrica Latina, Euro- 
pa, Asia y Africa (ver cuadro #2). 
CUADRO #2 
SEMINARIOS INTERNACIONALES 
PAl S PARTICIPANTES % 
1. ANTILLAS 1 0.6 
2. ARGENTINA 2 1.3 
3. BELGICA 1 0.6 
4. BRASIL 2 1.3 
5. CHILE 2 1.3 
6. COLOMBIA 114 74.0 
7. ECUADOR 5 3.2 
8. EL SALVADOR 2.6 2.6 
9. FRANCIA 1 0.6 
10. GUATEMALA 2 1.3 
11. HOLANDA 1 0.6 
12. INDIA 2 1.3 
13. INDONESIA 2 1.3 
14. MEXICO 3 1.9 
15. NICARAGUA 1 0.6 
16. PERU 3 1.9 
17. REP. DOMINICANA 1 0.6 
18. SR1 LANKA 1 0.6 
19. TANZANIA 3 1.9 
20. THAILANDIA 2 1.3 
21. URUGUAY 1 0.6 
TOTAL 154 100.0 
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3. Proyección en Investigaciones Latinoame- 
ricanas 
De las 50 investigaciones realizadas, 19 
han sido desarrolladas en diferentes países de 
Am&ica Latim en tomo a variados temas re- 
kzci~nados c m  el hábitat popular, mejoramien- 
to urbano y barrial, inquilinatos, desarrollo pro- 
gresivo del hábitat, asesoría técnica, programas 
habitacionales, gobiernos locales, gestión urba- 
na y planificación urbana. 
La configuración de diferentes equipos de 
investigación w n  preocupaciones similares y tm- 
bajo interdisciplinario, ha permitido wnbibuir al 
desa~~ollo de relaciones entre investigadores y for- 
talecer los lazos de cooperación entre diferentes 
centros de investigación y organismos articulados 
a la problemática urbano popular. 
Los resultados de estas investigaciones 
muestran variados niveles de avance del conoci- 
miento en esta problemática y, en la mayoría de 
los casos, contribuyen al esclarecimiento de op- 
ciones alternativas para la solución de muchos 
de los problemas estudiados. 
En el cuadro #3 se presentan los países, 
las entidades que han participado en estas inves- 
tigaciones y los temas trabajados. 
CUADRO # 3 
INVESTIGACIONES REALIZADAS A 
N N E L  INTERNACIONAL 
ESTUDIOS 
ficación de Vivienda 
Estas investigaciones han involucrado 
4. La proyección del CEHAP en Investiga- miento distribuidas así, según ciudades, número 
ción a Nivel Nacional de investigaciones, entidades responsables y te- 
mas desarrollados (ver cuadro #4). A nivel mcivcr!, CEHAP ha realizado 28 in- 
vestigaciones directamente o con su confinanci- 
CUADRO # 4 
INVESTIGACIONES NACIONALES REALIZADAS 
Estos esfuerzos investigativos han per- para la población m i s  desprotegida por el 
mitido no sólo un mejor nivel de conocimiento Estado y la sociedad eigeneral. 
de la realidad del hábitat popular en el país, sino 
que además, ha permitido aportar a la formación 
de investigadores jóvenes para ir generando un 
pensamiento propio articulado a la búsqueda de 
alternativas de solución; a propiciar el encuen- 
tro entre investigadores y por esta vía a ir crean- 
do una comunidad científica en tomo a esta pro- 
blemática, etc. 
CIUDAD 
Medellín 
Bogotá 
Cali 
Blquilla 
Manizales 
Cartagena 
Pereira 
Apartadó 
Quibdó 
5. La proyección futura del CEHAP a nivel 
nacional y latinoamericano 
No 1 
13 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ENTIDADES 
PEVAU Universidad de Antioquia, Univer- 
sidad Nacional Sede Medellín-CEHAP, FIR- 
MAR, Investigadores Independientes 
Universidad de los Andes, Centro de  Estu- 
dios Ambientales CEAM, Fundación Foro 
Nacional por Colombia, Asociación de Vi- 
vienda Popular-AVP, E N D A  A.L ,  
FEDEVIVIENDA, CINEP 
Universidad del Valle, CITCE, FUNCOP 
FUNDESOE e investigadores independien- 
tes 
Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Manizales 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Organización de Destechados Camilo Torres 
CORPOURABA 
Universidad Nacional Sede Medellín 
El CEHAP realiza actualmente diferentes es- 
fuerzos para continuar proyectando su trabajo a 
nivel nacional y latinoamericano en los campos 
de la formación, la investigación y la exten- 
sión. Esto se justifica no s ó b  porque de entrada 
al siglo XXI la problemática del hábitat urbano 
popular plantea nuevos retos y desarrollos, sino 
porque es necesario continuar aproximando los 
esfuerzos que numerosas organizaciones cole- 
gas en Colombia y Latinoamérica realizan, con- 
TEMAS 
Procesos habitacionales populares, pro- 
yecto piloto PEVAL, financiación de vivien- 
da popular, calidad espacial en barrios po- 
pulares, mejoramiento barrial, tecnología, 
asesoría técnica, diseno participativo, mo- 
vimientos sociales, políticas de vivienda, 
gestión local para el desarrollo. 
Mejoramiento Barrial, políticas de vivien- 
da, asesoría técnica, diseño, participativo, 
las mujeres y la crisis urbana, planeación 
zonal participativa. 
Morfología, autoconstrucción y sistemas 
urbanos-movimientos sociales y políticas 
estatales (caso de Puerto Tejada). 
Vivienda-taller y movimientos sociales 
Tecnologías apropiadas: Guadua, Bambú 
Asentamientos precarios 
Asociación para la Vivienda - Tecnologías 
Vivienda colectiva - Inquilinatos 
Mejoramiento Barrial 
esfuerzos de cooperación tanto del CEHAP como juntamente, con el fin de consolidar la inte- 
de las contrapartes locales en cada país y se han gración y cooperación entre nuestros pueblos 
desarrollado básicamente en el contexto del pro- para buscar opciones y alternativas de vida y * Profesor Asociado, Universidad Nacional, 
grama PEVAL y del Programa FORHUM. habitabilidad m4s adecuados, especialmente de Colombia, Director CEHAP 
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el cehap y su evolución en el pensamiento sobre la problem 
por: cecilia inés moreno j. y ana mercedes múnera b. * 
ática de los riesgos 
E n la evolución del pensamiento sobre el hábitat humano ha habido también una evolución en las formas de intervención en 
esta problemática Una cuestión que antes se aso- 
ciaba a problemas de pobreza y de falta casi absolu- 
tade recursos básicos hoy es pensada desde el dere- 
cho a la calidad espacial, al manejo del medio am- 
biente, al hombre en relación con el planeta que 
habita 
En el proceso de trabajo del PEVAW), 
que adelantó estudios acerca de la problemática de 
la vivienda en el contexto latinoamericano, se 
estnicturó un Proyecto Piloto para trabajar con un 
grupo de familias damnificadas. El trabajo 
organizativo se formuló a partir de un diagnóstico y 
de ufia evaluación y cuantificación de los daños lue- 
go del desastre. Era 1984 y en Colombia poco se 
había estudiado sobre la problemática de las fami- 
lias damnificadas que, habiendo perdido su techo, 
querían recuperar su morada a través de la partici- 
pación y la autogestión comunitaria 
En el Proyecto Piloto PEVAL existían pro- 
puestas innovadoras h t e  al problema de los de- 
sastres: el trabajo de asesoría se iniciaba con un diag- 
nóstico social a partir del cual se podían encontrar 
las diferentes capacidades y habilidades de las per- 
sonas, el recurso humano y el recurso técnico de la 
propia comunidad, la capacidad y el interés por or- 
ganizarse. En aquel momento los organismos de 
rescate en Colombia muy dificilmente tenían capa- 
cidad para la evacuación oportuna, para la 
cuantificación de los daños y para la evaluación del 
riesgo que aún seguía latente. 
El PEVAL desarrolló un largo proceso de 
acompañamiento con el grupo de familias damniñ- 
cadas en el programa de asesoría a la organización 
comunitaria conformada en la Asociación para la 
Vivienda «Mi Casita» a travCs de los talleres de 
disefio y planificación participativa, del proceso 
organizativo comunitario, de la administración del 
proceso de autoconstrucción y finalmente de la eje- 
cución de las obras en lo que sena el nuevo vecin- 
dano. 
La =ría kkmica (de la vivienda, el me- 
joramiento, la participación, etc.) se brindó a partir 
de una búsqueda de integralidad en las concepcio- 
nes, de la interdisciplinariedad y de la concertación 
con las entidades del Estado a las que correspondía 
actuar en los diferentes momentos de un desastre. 
El proceso debia permitir efectos multiplicadores, 
así «Mi Casita» apoyó en 1985 a otra comunidad: 
la Asociación para la Vivienda «Nuevos Horizon- 
tes> en la cual los asesores fueron un grupo de es- 
tudiantes de la Facultad de Arquitectura orientados 
a su vez, por el CEHAP. 
Durante este proceso se creaba el CEHAP 
f) con una búsquedamas integral del concepto del 
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hombre y su necesidad de «moran) conectada al 
concepto de ({sen), así el término Hábitat involuciaba, 
además de lavivienda, el entorno Bsico y la posibi- 
lidad de espacios para el desarrollo humano y so- 
cial. 
Con la ocurrencia de emergencias de gran 
magnitud en laciudad el CEHAP revisa su rol. Ante 
la pregunta de si seguiría acompafiando a familias 
damnificadas mediante la asesoria directa, encontri, 
que se trataba más bien de compartir experiencias, 
de instrumentar a los grupos para la organización, 
de convocar a las entidades y organizaciones para 
pensar en salidas comunes y en propuestas apropia- 
das. Se piensa en la planificación abierta: diag- 
nóstico y búsqueda de soluciones conjuntas. La Uni- 
versidad debía asumir su rol, como ente académico 
y potenciar su capacidad de convocatoria Se invitó 
entonces a foros, seminarios y talleres en los que 
participaron entidades del Estado, organizaciones 
no gubernamentales, universidades y grupos comu- 
nitarios, para buscar alternativas, inicialmente fren- 
te al desastre de Villatina 
Como resultado apareció una importante 
forma de gestión: se conformó un comité 
interinstitucional para apoyar procesos organizados, 
investigar, proponer y evaluar las diferentes accio- 
nes institucionales y comunitarias frente al proble- 
ma de los desastres. Es el Comité «Población y 
Territorio)), el cual tuvo corta vida pero dejó impor- 
tantes precedentes para lo que luego fuera el Comi- 
te Metropolitano de Emergencias -COME. 
Paralelamente, pobladores de diferentes 
barrios conformaron la «Coordinadora de Damnifi- 
cados del Valle de Abumb pero que se desmovilizó 
por falta de recursos y de garantías: persecusión a 
organizaciones cívicas, sindicales y a grupos que 
daban albergue y apoyo solidario a este proceso. 
A partir de la experiencia se plantearon al- 
gunos problemas que debían ser tenidos en cuenta 
por quien actúa en este tipo de situaciones. El pro- 
blema de la planificación debia ser lo fundamental 
y como base para ésta emprender procesos 
investigativos. El comité «Población y Tenitorion 
acometió tareas como la de hacer un análisis sobre 
las posibles formas de albergue provisional que el 
Municipio debía establecer a partir de un diagnósti- 
co y una evaluación acerca del sistema de albergues 
instalado en diferentes partes de la ciudad. 
Por su parte el CEHAP realizó un estudio 
acerca de «Los Agentes y Acciones en Zonas de 
Alto Riesgo en la Ciudad de Medellb), el cual ca- 
racterizó a los distintos agentes que intervienen en 
las problemática y10 situación de los riesgos, sus 
funciones, su forma de participación, etc. 
Como recomendación, el estudio planteó 
la necesidad de establecer enfoques teóricos inte 
@es que sirvan de apoyo para la formulación de 
políticas y estrategias de intervención en las solu- 
ciones de corto, mediano y largo plazo. Hasta ese 
moniento las distintas instituciones y organizacio- 
nes concentraban su trabajo en la etapa de la aten- 
ción a los desastres, descuidando la prevención, así 
como la rehabilitación y la reubicación. 
Al mismo tiempo se emprendió una labor 
interinstitucional entre el CEHAP, el SENA e 
Ingeominas en un programa de capacitación con 
familias ubicadas en los sectores de El Picacho, quie- 
nes en el proceso se hicieron concientes de su situa- 
ción de vulnerabilidad y decidieron emprender un 
proyecto autogestionario hacia el encuentro de al- 
ternativas para la reubicación y/o la rehabilitación. 
En 1989 se vió la necesidad de desarrollar 
un análisis que permitieraponderar los distintos fac- 
tores por los cuáles una comunidad determinada es 
susceptible al riesgo, pensando que si se disminu- 
yen estos factores, se disminuye también la proba- 
bilidad de que un posible evento ocurra o que, si 
ocurre, los &os sobre la comunidad sean meno- 
res. Se inició un estudio con la ayuda de un Siste- 
ma de Información Geogrhfica - SIC -. 
Los SIG eran absolutamente idóneos para 
este tipo de análisis. En eso se ha venido trabajan- 
do hasta el día de hoy. Se busca perfeccionar una 
metodología de análisis que permita mayor inte- 
gración de información y que dC pautas para unas 
formas de intervención, y así diminuir la vulnera- 
bilidad de los pobladoresubicados en zonas de ries- 
go. 
El Comité Metropolitano de Emergencias 
- COME vivía un momento de consolidación. Su 
propósito era de unir esfuems institucionales. Las 
entidades del Estado actuarían en diferentes casos 
de emergencia Las universidades participarkm en 
el área. que les compete. El CEHAP representa allí 
a la Universidad Nacional de Colombia y desde 
este lugar se desarrolla una importante labor en as- 
pectos educativos. 
En cuanto al trabajo docente, en el curso 
sobre ((Hábitat Populan) de la carrera de Arquitec- 
tura, cuya orientación está a cargo del CEHAP, se 
logró hacer un seguimiento al proceso de traslado 
de las familias de «Villatina» hacia «El Limonm 
con el apoyo de los estudiantes y através del Con- 
sultorio del Hábitat Popular de la Facultad de Ar- 
quitectura 
En 199 1 se realizó el taller Latinoamerica- 
no sobre «Prevención y Planificación para Evitar 
Desastres)) y dentro de este, el taller nacional 
((Hábitat y Riesgos)), que reunió a un 
continua en la pagina siguiente 
grupo profesional interdisciplinario con partici- 
pantes de nueve países latinoamericanos y de di- 
ferentes ciudades del país. Observando el pano- 
rama latinoamericano, se encontró que Colom- 
bia tiene grandes avances con respecto al mane- 
jo del problema, en relación con los otros países 
de América Latina Fué grato constatar que las 
agencias de planificación en nuestros paises la- 
tinoamericanos están teniendo en cuenta la pro- 
blemática de los desastres y están pensando en 
la prevención como tarea institucional. 
El pensamiento sobre atención en las 
emergencias trasciende y hoy es más importante 
la prevención de desastres como una estrategia 
útil a la planificación. Actualmente el CEHAP 
trabaja en  el  perfeccionamiento d e  una  
metodologíaútil aprocesos de ((Planeación para 
la Prevención con el uso de los Sistemas de In- 
formación Geográfica». La metodología se basa 
en el análisis de la vulnerabilidad global en los 
distintos asentamientos, para lo cual se estructu- 
ra una base de  datos que integra información 
socio-económica, físico-espacial. 
geológico, institucional, social, cultural y eco- 
nómico. 
* Instniciom asociadas, Facultad de Arquitecíura, Univmi- 
dad Nacional de Colombia, Docentes CEHAP 
(2) Programa de Estudios de n i enda  en América Latina, crea- 
do en julio de 1982 en un convenio de cooperación enm el 
Gobierno de Holanda y la U~vmidadNacional de Colom- 
bia 
(3) E1 CHIAP: Caiiru deFsiudias del hábiiai Popular, fue aado 
en Agosto de 1985 adsnito a la facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional de Colombia - Sede de Medeh.  
En comparación con 1984, arlo en el cual y con referencia geográfica. 
el PEVAL había desarrollado el proyecto piloto, De esta manera, el papel 
los avances observados en el país son muy grandes: que corresponde al CEHAP como 
el pensamiento del Estado, de 1% ONG's, de 1% 
un centro universitario que 
universidades y de los centros educativos, así como propende por el mejoramiento en 
de las propias comunidades, es más maduro, con la calidad de vida y habitabilidad 
mucha conciencia sobre la planificación. En Co- de las comunidades, consiste en 
lombia se creb la OficinaNacional de Prevención y dar soporte tanto a las comunida- Atención de Desastres -ONADE-, la coordina des como a los técnicos en la iden- 
las actividades de las oficinas locales de emergen- tificación de su condición y las 
cias y de los institutos y entes que tienen que ver posibles salidas a problemas, dis- 
con laproblemática, ablivésdeun sistemanacional 
minuyendo la vulnerabilidad des- 
en el cual la prevención de los riesgos es un con- de diferentes ángulos: técnico, 
cepto de Planificación. 
la información en el cehap 
por: mar tha  si lvia molina molina,  bibliotec 
E 1 principal objetivo de la Unidad de Documenta- ción del CEHAP es constituirse en un servicio diiamico de información especializada que sirva 
de apoyo a todos los procesos desarrollados en el Cen- 
tro, atendiendo principalmente las necesidades de infor- 
mación en el mmpo m o ,  invedigativo y de cdm~ión. 
Para ello concentra la literatura sobre hábitat 
popular referida especialmente al contexto nacional y 
latinoamericano y la procesa técnicamente utilizando el 
programa CDSASIS de IaUnesco para la sistematización 
de la información. 
A travks de la Unidad de Documentación, el 
CEHAP establece un sistema abierto que permite el in- 
tercambio de información especializada tanto al interior 
como al exterior del mismo. 
La dinímica interna se presenta en la medida 
que la Unidad reune y difunde la información producida 
durante el desarrollo de las diferentes actividades del 
CEHAP: eventos nacionales e intemacionales; estudios 
e investigaciones; servicios y asesorias; procesos 
habitacionales populares; formulación, gestión y evalua- 
ción de proyectos; elaboración de documentos docen- 
tes; programas de capacitación; docencia en programas 
ó loga  cehap' 
En el ámbito interno, también se hace un ha- 
bajo con las demás dependencias de la Universidad, a 
las cuales se ofrece el servicio de información conforme 
a solicitudes expresas. Por otra paite, se participa en la 
dinámica de la Universidad a través de propuestas ten- 
dientes a conformar el Sistema de lnfonkición y Docu- 
mentación de la Seccional, dentro del cual la Unidad de 
Documentación del CEHAP sena uno de sus compo- 
nentes. Actualmente se adelantan gestiones para conec- 
tarse a la red local intemq de modo que pueda consultarse 
en línea todo lo registrado en el Departamento de Bi- 
bliotecas de la Universidad y a la vez, acceder a bases de 
datos nacionales e internacionales. 
Ladinimica externa se llevaacabo mediante 
la serie de contactos institucionales, profesionales, téc- 
nicos, estudiantiles y comunitarios que el mismoCEHAP 
genera en su trabajo permanente. Entre ellos, el inter- 
cambio de información más importante se produce a ni- 
vel institucional con centros colegas de AméricaLatina, 
con los cuales se hace un trabajo conjunto y se canjean 
publicaciones especializadas. 
A este nivel, se ha venido estnichiiando una 
red sectorial de información sobre la problemática urba- 
na popular de America Latina, a partir del trabajo del 
Programa de Formación de Recursos Humanos para la 
Autogestión del Hábitat Popular en el Area Andina - 
FORHUM, que reune los paises de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. El plan de trabajo de esta red, sin em- 
bargo, se formula con el fin de involucrar otros paises de 
Anérica Latia que manifiesten su inteds y sean afines 
al proyecto. La idea principal de la red consiste en 
optimizar recursos, dinamizar los servicios de informa- 
ción y evitar la duplicación de esfuerzos, de tal modo 
que cada centro amplia sus recursos y comparte los pro- 
pios. 
Por otra parte, se busca conformar una b m  de 
datos especializada de gran impacto, en la medida que 
puede reunir información muy particular en el área y 
sobre América Latina, que dificilmente se registra en 
de pregrado y posgrado; programas interinstitucionales; 
elaboración de material audiovisual: Droerama de difu- ,. - 
sión y publicaciones, etc. En estos casos, la información 
producida por el CEHAP se canaliza en la Unidad de 
Documentación y puede circular enúe los miembros del 
Centro para que les sWa de insumo y retroalimentación 
para nuevos trabajos. 
La información interna es complementada por 
otro tipo de documentos que se adquieren mediante in- 
tercambio con otras instituciones, donaciones o compras. 
En principio, se procura que tales documentos estén di- 
rectamente relacionados con la tematica del hábitat po- 
pular vigilando la especialización de la colección que 
apoyael trabajo del CEHAP. Ladocumentación se o b  
a los docentes por medio de servicios especializados de 
información. 
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bases de datos internacionales. Tal particularidad está 
dada porque se trata de información producida por los 
mismos centros de investigación de AméricaLatina, cuya 
circulación es muy limitada debido a las mismas posibi- 
lidades de publicación y distribución. Cabe destacar 
varios titulos de publicaciones seriadas, material 
didáctico, audiovisuales, folletos y memorias de even- 
tos que no se adquieren en el mercado local, ni se regis- 
tran en catálogos de casas editoriales, pen, que final- 
mente constituyen los principales insumos para el traba- 
jo investigativo de los centros y la memoria más impor- 
tante de los procesos habitacionales populares y de los 
problemas urbanos propios de las ciudades latinoameri- 
canas. 
En general, la Unidad de Documentación pm- 
cura ser un reflejo de la actividad que desarrolla el 
CEHAP y como tal, se articula al trabajo docente, 
investigativo y de extensión que aqui se realiza, estable- 
ciendo servicios especializados de información en for- 
ma personalizada y manteniendo una participación acti- 
va en el Comité Académico del Centro y en el Comité 
de Documentación y de Publicaciones, que orientan el 
desarrollo del CEHAP en los aspectos mencionados. Más 
que una Unidad de Apoyo, la Unidad de Documerita- 
ción procura ser parte orgánica del CEHAP. 
Aunque la Unidad de Documentación atiende 
fundamentalmente el trabajo desarrollado por personal 
del CEHAP y los contactos que ellos establecen, existen 
servicios de información dirigidos a todo usuario que se 
interese en la problemática del hábitat popular y desee 
consultar la información especializada al respecto. 
Bibliotecóloga. Egresada de la Escuela 
Interamericana de Bibliotecologia de la Univer- 
sidad de Antioquia 
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actividades cehap 
red cyted xiv.b wiviendo y construyendon 
E 1 CEHAP, por considerar fundamental esta Red para los países latinoamerica nos y en particular para los trabajado- 
res del hábitat popular se articuló a la misma 
en el contextodel Programa Iberoamerica- 
no de Ciencia y Tecnología para el Desa- 
rrollo del cual participan 19 países de Améri- 
ca Latina y dos países europeos. 
En correspondencia se realizó la Igualmente, en representación de Co- 
primer pasantía en el CEHAP de la Direc- lombia, el CEHAPparticiparáde 1aAsamblea 
tora del Centro HABITAR de Nicaragua General de lanzamiento de la Red a realizarse 
y está programada para febrero de 1994 la el 22 y 23 de noviembre en San Salvador - El 
pasan t ía  de la Peruana Maritza Mayo Salvador. 
D'Arrigo del Centro de Investigación So- 
cial y Educación Popular Alternativa de  
Lima. 
premios nacionales de extensión solidaria 
e A Ao 1991 : El CEHAP recibió este reco- nocimiento de la Universidad Nacio- nal de Colombia por los trabajos: 
L 
- ((Programa de Mejoramiento integral para los 
asentarnientos ubicados en la microcuenca de la 
Quebrada la Yesca» en la ciudad de Quibdó- 
Chocó. 
Este trabajo se llevó a cabo en conjun- 
to con el Posgrado de Recursos Hidráulicos de 
la Facultad de Minas y en convenio con la 
Corporación para el Desarrollo del Chocó- 
CODECHOCO. 
habinet: 
E n el marco de este Programa de coope- ración Sur-Sur se han desarrollo duran- te el segundo semestre 1992 y el año 
1993 las siguientes actividades: 
1.992 
Seminarios: Cuarto Seminario Internacional 
sobre ((Financiamiento de Vivienda Urbana en 
los Paises de HABINET)) que se realizó en New 
Delhi-India del 16-20 de noviembre. En el mis- 
mo participaron los Centros de Indonesia - Sri 
lanka - Thailandia- Colombia - Tanzania - In- 
dia. Asistieron por el CEHAP-Colombia: la 
Economista Ana Mercedes Múnera B. y la Li- 
cenciada Maria Cecilia Múnera L. 
Intercambio: Se realizó un intercambio 
forhum 
F orhum ii ciclo La inclusión del Curso Permanente de 
Formación es una de las nlievas propuestas 
pedagógicas en el Segundo Ciclo del Progra- 
a maFORHUM. 
En el Curso participan representantes 
de los grupos meta de los paises vinculados a 
FORHUM, en Ecuador, Perú, Bolivia y Co- 
lombia. 
Este Curso permite identificar las ne- 
cesidades de formación y capacitación de los 
- ((Capacitación para la Concertación)); 
Trabajo desarrollado en Medellín bajo el con- 
venio con la Consejería Presidencial para Me- 
dellín y el Area Metropolitana y la Consejería 
Presidencial para la Juventud, la Mujer y la 
Familia. 
AAo 1993: El CEHAP recibió este re- 
conocimiento por el trabajo desarrollado en el 
marco del ((Programa de Formación de Re- 
cursos Humanos para la Autogestión del 
Hábitat Urbano en el Area Andina»-FORHUM 
(fase 199111992). 
con el Center for Housing Studies (CHS) de 
Dar es Salaarn - Tanzania entre octubre y no- 
viembre a través del Arquitecto Edgar Arroyo 
Castro. El tema del mismo fue el Mejoramien- 
to y Planeaminto de Asentamientos. 
1993 : 
Intercambio: Estuvo en el CEHAP entre Julio y 
Agosto el experto Indú Vijaya Kumar del 
Housing Studies Management Institute (HSMI) 
desarrollando temas sobre Sistemas de Informa- 
ción en la planeación de pequeiios municipios. 
Reunión de Directores: Se llevó a cabo 
en New Delhi - India el 2 de octubre, la reunión 
anual de Directores del Programa, en la mis- 
actores sociales. Aporta conocimientos sobre 
metodologías de investigación y manejo de 
relaciones con las instituciones y organizacio- 
nes que intervienen en La Gestión para el De- 
sarrollo Local, tema general del proceso de in- 
vestigación y formación de FORHUM. 
Los estudiantes del Curso participan en 
el desarrollo de las investigaciones, que son el 
punto de partida para la formulación de la Es- 
trategia Pedagógica. 
Al Curso se suman otras actividades 
como los Talleres para Dirigentes, Pobladores, 
Este es un Programa de Cooperación 
Sur-Sur que se desarrolla en los países de: 
Colombia (CEHAP), Ecuador (CIUDAD), 
Perú (CIDAP) y Bolivia (CERES). Este pro- 
grama cuenta con el apoyo del Gobierno de 
los Países Bajos. 
El CEHAP se congratula por el reco- 
nocimiento en extensión solidaria para el Con- 
sultorio del Hábitat Popular de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Colombia-Sede Medellin. 
ma se trató sobre la evaluación y futuro de 
HABMET. A ella asistió el Director del Cen- 
tro, Economista Rafael Rueda B. 
Seminario: Se realizará en Dar Es 
Salaarn -Tanzania en el CHS el Quinto Semi- 
nario Internaticional sobre Administración de 
Construcción de Vivienda por Autoayudm. Al 
mismo asistirán por el CEHAP la Licenciada 
Maria Cecilia Múnera y el Economista Rafael 
Rueda B. 
Intercambio: Realizan intercambio en 
el HSMI de New Delhi la Arquitecta Cecilia 
Inés Moreno y la Economista Ana Mercedes 
Múnera B. El tema será «Los sistemas de in- 
formación geográfica». 
Autoridades y Funcionarios. Y los Foros Na- 
cionales de Globalización y Difusión. En es- 
tos encuentros se exponen y confrontan 10s 
aportes y resultados de las investigaciones y 
de la estrategia pedagógica. 
El Segundo Curso Regional Andino 
completa el proceso de formación de los parti- 
cipantes en FORHUM Segundo Ciclo 
(1 993-94). En 61 participaran veinte estudian- 
tes, cinco en representación de cada país, ele- 
gidos de entre los más destacados de las inves- 
tigaciones, talleres, cursos y foros. 
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MEJORAMIENTO BARRIAL EN AMERICA LATINA 1 Centro GOBIERNOS LOCALES Y PLANIFICACION DE LA VIVIEN- 
de Planificación y Urbanismo ... [et al.] ; Inés Elena Marín G., comp. - DA POPULAR URBANA EN LOS 80: los casos de Nicaragua y 
- Medellín : Centro de Estudios del Hábitat Popular, Universidad Na- Costa Rica1 Confederación Universitaria Centroamericana ; Mario 
cional de Colombia, 1991. -- 21 7 p. --(Investigaciones, ISSN 0120- Lungo Uclés, Mariam Pérez. Medellín : Centro de Estudios del Hábitat 
6990 ; 17) Popular, Universidad Nacional de Colombia, 1991. -- 1 15 p. -- (Inves- 
El conjunto de documentos que se reunen en esta compilación es el tigaciones, ISSN 0120-6990 ; 18) 
resultado de cuatro investigaciones realizadas en el campo del me- La investigación analiza el desarrollo de la relación entre la participa- 
joramiento barrial en diversos contextos latinoamericanos, los cua- ción de los gobiernos municipales en la planificación de los programas 
les se desarrollaron dentro de los ciclos de investigaciones del Pro- de vivienda popular en dos países con condiciones socio-económicas 
grama de Estudios de Vivienda en América Latina - PEVAL. y políticas sensiblemente diferentes: Nicaragua y Costa Rica. Enfatiza 
especialmente en las tendencias de dicha relación y las contradiccio- 
nes que se tejen alrededor de ella. 
LAS URBANIZACIONES PIRATAS EN MEDELLIN : el caso de la 
familia cock 1 Francoise Coupé.-Medellín : Centro de Estudios del Hábitat 
Popular, UniversidadNacional de Colombia, 1992. -- 140 p. -- (Investiga- 
ciones, ISSN 01 20-6990; 19) 
Examina el desenvolvimiento de las formas no convencionales de acceso 
a la tierra urbana y de producción del hábitat popular en Medellín, a lo 
largo del siglo XX. Para ello hace un seguimiento de las actividades desa- 
rrolladas por la familia Cock, uno de los principales fraccionadores y 
comercializadores de lotes sin servicios que no cumplen las normas míni- 
mas de urbanización. 
habinet 
I F'mERCHARLESBRAND amar 
PARTICIPACION COMUNITARIA : memorias 1 Tercer Seminario Inter- 
nacional HABINET ; organizado por HABiNET ; realizado por CEWAP ; 
Peter Brand, ed. -- Medellín : Centro de Estudios del Hábitat Popular, Univer- 
sidadNacional de Colombia, 1993. -- 186 p. : il. -- Edición en español e inglés 
Lapublicación corresponde a las memorias del Tercer Seminario Internacional 
HABINET sobre participación comunitaria, convocado por el Programa 
HABINET y realizado por el CEHAP en Noviembre de 199 1, en el cual los 
representantes de los países miembros del Programa comparten conceptos y 
experencias de participación comunitaria En las ponencias se profundiza so- 
bre aspectos teorico-conceptuales, metodológicos e instrumentales de la parti- 
cipación comunitariaen al ámbito local o barrial, zond y10 municipal, y regio- 
nal y10 nacional. 
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1 SERIE ENSAYOS FORHüM W 2 1 
I GESTION DEL HABITAT POPULAR I 
QUlDAD 
Centro de Inye8tigdciones 
GESTION, PLANEACION Y PARTICIPACION EN COLOMBL. : re- 
flexiones criticas / CEHAP ... [et al.] ; Fabián Beethoven Zuleta Ruk, Nom 
Elena Mesa Sánchez, Rafael Femando Rueda Bedoya, comps. - Medellín : 
FORHUM, 1992. -- 103 p. - (Eiwyos FORHUM; no. 1) 
La compilación constituye la síntesis de cuatro investigaciones sobre 
gestión urbana en diferentes regiones del país, realizadas en el Primer 
Ciclo de Investigaciones del Programa FORHUM. Estos ensayos com- 
prenden el desarrollo de algunas experiencias zonales de planeación 
participativa en sectores populares de Bogotá; la reconstrucción de los 
movimientos sociales urbanos en Barranquilla; el proceso de desarro- 
llo urbano del municipio de Puerto Tejada y aproximaciones a una 
gestión alternativa en Medellín y sus contextos territoriales. 
DIAGNOSTICO Y PLAN DE DESARROLLO 
VECINAL DE LOS BARRIOS POPULARES 
DEL NOR-OCCIDENTE DE QUITO 1 Centro 
de Investigaciones CIUDAD ; Federación de Ba- 
rrios Populares del Noroccidente de Quito. - Qui- 
to, 1992. -- 106 p. -- (Ensayos FORHUM; no. 3) 
El Centro de Investigaciones CKDAD y la Fede- 
ración de Banios Populares del Noroocidente de 
Quito realizaron el presente trabajo que incluye un 
diagnóstico de los barrios populares del noroccidente 
de Quito que permite conocer e identificar los pro- 
blemas centrales sobre los cuales de debena actuar 
y una propuesta de Plan de Desarrollo Vecinal el 
cual presenta las orientaciones generales que plan- 
tea impulsar la Federación, en una dinámica de ges- 
tión urbana popular. 
GESTION DEL HABITAT POPULAR / Centro de Investigaciones 
CIUDAD ; Ana Lucía Alvear ... [et al.]. -- Quito, 1992. --  
50 p. -- (Ensayos FORHUM ; no. 2) 
Serie de ensayos cortos desarrollados por el equipo del Centro de Inves- 
tigaciones CIUDAD como material de apoyo académico para el Progra- 
ma FORHUM, que aborda elementos teorico-metodológicos sobre la 
crisis urbana, la gestión de la ciudad, el rol del gobierno local, la partici- 
pación popular, la economía urbana, necesidades básicas y condiciones 
de vida, medio ambiente y derecho urbano. 
r-.os FMIHUU I 
mCU U. B t I T D M  A L Z S l l U T W I  
ELC"C"701 S I R U E N I A W T 1 6  
U I O I I Y Y * > * í .  a U ClYDID VE YE0.LLIY 
7 SUS EO-*OS TEIIITOIYILCE 
CI*Tna *E e5iU010I DEL " A l T I T  P<>PULM 
CLHLP 
F A C Y I T I O  01 I R W I T S C T Y - I  
UUIVERSIOIO NACtOHAL DE C<>LOYBIA 
EEDI UCDELLIN 
HACIA UNA GESTION ALTERNATIVA 
: elementos estructurantes : aproximaciones a 
la ciudad de Medellín y sus contextos territo- 
riales 1 Centro de Estudios del Hábitat Popu- 
lar, Universidad Nacional de Colombia. -- 
Medellín : FORHUM, 1993. -- 122 p. -- (En- 
sayos FORHUM ; no. 4). 
La publicación analiza el desarrollo de la pla- 
nificación urbana en la ciudad de Medellín y 
su Area Metropolitana, partiendo de elemen- 
tos conceptuales como la planificación y el te- 
rritorio, la planificación y la territorialidad, y 
la percepción de la territorialidad. 
GESTION URBANA EN AMERICA LATINA 
: problemas y posibilidades Ricardo Jordán Fuchs 
y Francisco Sabatini Downy ... [et al.] ; editor Jorge 
Ruu de Somocurcio, coordinación Centro de Estu- 
dios del Hábitat Popular, Universidad Nacional de 
Colombia -- Medellín : FORHUM, 1993. - 91 p. - 
- (Ensayos FORHUM ; no. 10). 
Compilación de artículos que abordan la caracteri- 
zación de los problemas urbanos en América Lati- 
na y analizan las limitaciones y perspectivas de la 
gestión urbana, en particular en el contexto de las 
grandes ciudades y de la crisis económica mundial. 
En general, aporta elementos para la 
conceptualización de las formas de gestión urbana 
y propuestas para su desarrollo en las condiciones 
específicas de la región. 
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eventos 
reunión sobre asentamientos humanos y sotenibilidad 
E 1 Director del CEHAP Economista Ra- en la cual participaron 1 1 países de América y vos intercambiar experiencias y crear un gru- fael Rueda Bedoya asistió en represen- 2 países europeos. La reunión fue convocada po latinoamericano preocupado por esta pro- tación de la Universidad Nacional de por la Vice-Rectoría de Investigaciones de la blemática. 
Colombia, Sede Medellín, a la reunión sobre Universidad de Costa Rica con el auspicio del Esta reunión se realizó entre el 19 y 25 
(Asentarnientos Humanos y Sostenibilidadn ((Grupo BALATON» y tenía entre sus objeti- de julio en San José de Costa Rica. 
taller de mejoramiento barrial: 
S e llevó a cabo en Santo Domingo-Repú- blica Dominicana entre el 24 de Julio y el 14 de Agosto el taller «Un Mejora- 
miento Posible)). Este evento fue organizado 
por la Corporación Popular de Barrios- 
COPADEA y Ciudad Alternativa, 
Asistieron al evento diferentes univer- 
sidades del exterior y del país como: Politéc- 
nico de Milán-Italia, Universidad de Puerto 
Rico, Universidad Nacional de Colombia-Sede 
Medellín - CEHAP y de República Dominica- 
forhum 
11 CICLO: Primer Año. Durante 1993 cadauna de las instituciones comprometidas con el Programa, avan- 
zó en el desarrollo del Segundo Ciclo. 
En Ecuador, el Centro de Investigacio- 
nes CIUDAD continuó con la profundización 
e implementación de los proyectos señalados 
por la Federación de Barrios Populares del 
Noroccidente de Quito en el Plan de Desarro- 
llo Vecinal, culminado en la última fase del 
Primer Ciclo FORHUM. 
En el marco del Programa, CIUDAD 
apoya también la democratización de la ges- 
tión municipal en el Cantón de Ibarra, princi- 
pal propósito de su administración local. Du- 
rante 1993, coordinó la realización de seis ta- 
lleres en los que participaron funcionarios, di- 
rigentes y técnicos de la municipalidad.. 
En la ciudad de Cajamarca (Perú), el 
Centro de Investigación, Documentación y 
Asesoría Poblacional (CIDAP), llevó a cabo el 
Curso para autoridades y funcionarios 
muncipales denominado ((GESTIÓN MUNICIPAL 
Y PLANIFICACI~N)). 
Asimismo, FORHUM ha promovido 
otros estudios y talleres de capacitación en el 
na las Universidades: Autónoma, Iberoameri- 
cana, Pedro Enrique Ureña y la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
El evento tuvo como objetivo la ela- 
boración de una propuesta de mejoramiento 
para los asentamientos ubicados en el sector 
de la Ciénaga y los Guaduales de Santo Do- 
mingo. 
Las propuestas elaboradas por cada 
una de las instituciones serán mostradas en di- 
ferentes eventos que sobre Arquitectura se 
Cono Norte de Lima. De esta manera contri- 
buye a la formulación de propuestas por parte 
de las Mesas de Coordinación del Cono Norte 
en la que participan organizaciones de pobla- 
dores e instituciones de la zona comprometi- 
dos con proyectos de gestión para el desarro- 
llo. 
En Bolivia, el Centro de Estudios de la 
Realidad Económica y Social (CERES) reali- 
zó durante 1993 un curso sobre LA GESTION DEL 
DESARROLLO L CAL. ASIMISMO, analizó la ges- 
tión urbana y municipal en el estudio La Ges- 
tión Urbana en la microregión de 
Cochabamba. 
Las investigaciones sobre La Gestión 
Urbana se realizaron en las localidades de 
Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua y la Zona 
Sur de Cochabamba. 
En Colombia, el CEHAP, exploró en 
talleres de Estudio Urbano-Regional las nece- 
sidades de formación y capacitación de las or- 
ganizaciones e instituciones que intervienen en 
proyectos de gestión zonal, local y regional en 
Medellín y en el Cercano Oriente Antioqueno. 
De esta manera conformó dos grupos de estu- 
diantes que actualmente participan en el pro- 
desarrollan en la Cuenca del Caribe. 
El grupo de trabajo participante por el 
CEHAP estuvo integrado por: 
Coordinadores: Arquitecto Pedro Pa- 
blo Peláez B. y Arquitecto Edgar Arroyo C. 
Estudiantes de trabajo de grado en 
Hábitat Popular: 
Luis Alberto Betancur P., Carlos Al- 
berto Correa R., Ruben Dario Herrera P., 
María Victoria Naranjo J., Ilda Rosa Patiiio G., 
Juan Carlos Posada G., Claudia Lucía Uribe 1. 
ceso de formación del Programa. 
En Santa Fé de Bogotá, por su parte, 
el Centro de Investigación y Educación Po- 
pular (CINEP), desarrolló la Etapa de Inves- 
tigación. En un Taller Distrital, llevado a cabo 
al finalizar el año, los equipos de investiga- 
ción de cinco localidades del Distrito Capi- 
tal, presentaron los resultados de sus estudios 
sobre LA PARTICIPACI~N, POL~TICA Y FINANZAS 
LOCALES. 
Igualmente, en Colombia se incorpo- 
ró una investigación de apoyo al programa 
que trata de elaborar una metodología de aná- 
lisis para el uso de los sistemas de informa- 
ción geográfica y socio-económica aplicada 
a los problemas de riesgos y desastres en zo- 
nas urbanas grandes y en medianas localida- 
des. 
Todo este proceso de investigación y 
formación ha quedado plasmado en las pu- 
blicaciones seriadas que han permitido que 
un Programa como FORHUM pueda 
constuirse en una fuente para conocer expe- 
riencias pedagógicas que tienen un propósito 
común: la cualificación de los gestores del 
desarrollo local. 
cambio en la dirección del cehap 
El Economista RAFAEL RUEDA BEDOYA, por recomendación del claustro de profesores 
del CEHAP, ha sido nombrado Director del Centro para el periodo 1993- 1995 
El Centro de Estudios del Hábitat Popular - CEHAP, adscrito a la Facultad de Arquitectura de la Universi- un universidad nacional de colonibia m dad Nacional de Colombia - Seccional Medellin, dirige sus trabajos principalmente al desarrollo de conoci- sede medelih - facultad de arquitectura 4 .  u mientos, alternativas y estrategias orientadas al mejoramiento integral del hábitat popular urbano. Para ello 
centro de del hibitat populu-mhip desarrolla v coordina actividades de investieación. asesoría. información. documentación e intercambio 
. . 
profesional a nivel nacional, regional y latinoamericano. El presente boletín se desarrolla en el marco del cehip: teli. 230 00 40 - 230 01 90 i p i n i d o  1'1'19 
téles 66922 ctr md-co lar 230 96 30 mcdellia - colombii Programa Forhum. 
